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IBVS 5338 5
Erratum
Anton Pashke reports a probable typing error in IBVS 1325. The time of the mini-
mum of XX Cep observed by R. Diethelm in 1975 (as printed in IBVS 1325: 42439.383
Diethelm 1975) should be 42439.370 aording to the BBSAG Bulletin No. 20.
12 September 2002
The Editors



































































































































































































